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Información oficial 
 Perú. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos — Estado de 
Emergencia Nacional COVID-19 – Normativa actualizada. 
Presenta las normas más relevantes emitidas durante el Estado de 
Emergencia Nacional concordadas y actualizadas al 23 de abril.  
 Perú. Ministerio de Salud — Resolución Ministerial N° 263-2020-
MINSA Sistema Integrado para COVID-19 – SISCOVID-19. 
Resolución que modifica la Directiva Administrativa N° 287-
MINSA/2020/DGIESP, que regula los procesos, registros y accesos a 
la información para garantizar el seguimiento integral de los casos 
sospechosos y confirmados de COVID-19 (Sistema Integrado para 
COVID-19 – SISCOVID-19).  
Artículos científicos 
 Recent progress and challenges in drug development against COVID-
19 coronavirus (SARS-CoV-2) - an update on the status.  
Fuente: Infection, Genetics and Evolution, septiembre de 2020. 
DOI:  https://doi.org/10.1016/j.meegid.2020.104327 
 Nitazoxanide/azithromycin combination for COVID-19: A suggested 
new protocol for early management. Fuente: Pharmacological 
Research, julio de 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/
j.phrs.2020.104874 
 The possible mechanisms of action of 4-aminoquinolines (chloroquine/
hydroxychloroquine) against Sars-Cov-2 infection (COVID-19): A 
role for iron homeostasis?. Fuente:  Pharmacological Research, 13 de 
mayo de 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.phrs.2020.104904   
Artículos en preprint 
 A Mathematical Model for the COVID-19 Outbreak and Its 
Applications. Fuente: Preprints, 13 de mayo de 2020. DOI:  
202005.0229.v1  
 Face Masks Against COVID-19: An Evidence Review. Fuente: 
Preprints, 13 de mayo de 2020. DOI: https://doi.org/10.20944/
preprints202004.0203.v2    
 Controlled COVID-19 Infection in Hospitals Could Achieve A Safer Exit 
Strategy in the Near-Term: Assessing Risks and Benefits. Fuente: 
Preprints, 13 de mayo de 2020. DOI:  202005.0225.v1   
 Revisiones sistemáticas  
 A rapid systematic review of the clinical complications and prevalence 
of thromboembolism in patients diagnosed with, or suspected of 
having COVID-19 infection. Fuente: PROSPERO, 12 de mayo de 
2020 
 A meta-analysis of mental health problems in relation to the 
coronavirus disease (COVID-19) pandemic. Fuente: PROSPERO, 12 
de mayo de 2020 
 Anti-epidermal growth factor receptor therapy for glioblastoma in 
adults. Fuente: Cochrane Library, 12 de mayo de 2020 
Noticias locales 
 INS fortalecerá investigación e innovación en salud para la 
prevención y control de enfermedades en el país. Noticia sobre el  
Decreto Legislativo N°1504 que faculta al Instituto Nacional de Salud 
(INS) “para la adquisición de infraestructura móvil de laboratorios para 
lograr una respuesta inmediata y así evitar la propagación del COVID-
19 y otras enfermedades epidémicas”. Fuente: Portal de INS, 12 de 
mayo de 2020.   
 Minsa regula el manejo de pacientes oncológicos durante la 
emergencia por el Covid-19. Fuente: Portal del Ministerio de 
Salud, 12 de mayo de 2020. 
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Presentación 
La Asociación Peruana de Bibliotecas Académicas 
ALTAMIRA se une al esfuerzo para la lucha contra 
el COVID-19 facilitando acceso a la información 
científica especializada mediante el envío de un 
boletín diario con las últimas publicaciones 
académicas sobre el COVID-19.  
  
 
Otras fuentes de información  
 Coronavirus (COVID-19) – National Institutes of Health. Contiene 
recursos de información, noticias, posts especializados e información 
sobre diversos aspectos del coronavirus (COVID-19). 
 
 COVID-19 (Novel Coronavirus) – DynaMed. Brinda acceso a 
información especializada sobre epidemiología, diagnóstico, gestión, 
prognosis, complicaciones, control de la infección, información del 
paciente, entre otros temas, así como guías y recursos de fuentes 
especializadas.  
 
 COVID-19 Updates – Plos. Ofrece actualizaciones y recursos de 
acceso abierto sobre el coronavirus (COVID-19). .  
 
Handle: http://hdl.handle.net/10757/651877 
Consulte los boletines anteriores en este enlace. 
Si desea recibir estos boletines complete el siguiente formulario. 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional  
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